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O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 





              Homologar o Termo de Convênio envolvendo o Petróleo Brasileiro S.A. 
(PETOBRAS), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto promover o fortalecimento e 
consolidação dos Programas de Graduação e Pós-Graduação da UFSC, desenvolvidos por meio 
do Programa de Formação de Recursos Humanos. 
 
      
 
 
Prof. Wilson Erbs 
 
 
